
































































































































































































































































































































































































































1 _曉『子どもも教師も元気が出る授業づくりの実践ライプ』学研教育出版,2009, pp.41-45。 
2小川博久「今、遊びを問うこととは」小川博久編箸『「遊び」の探究J生活ジャーナル、2001,卯.1-8。 
3鉄道サークル会長とは、鉄道サークルを中心的にひっぱっていく鉄道サークル会員のことである。会長は、 
鉄道サークルの活動の一^である鉄道サークル会長選挙において、鉄道サークの立候補者のなかから 
選ばれる。
4宇田川は「共感的他者との出会いによって、子どもたちは、今度は、自分たち自身が共感的他者となり、そ 
の相手と『共に』の世界をつくり出すための協働をはじめる」(p.107)としていS。宇田川久美子「『共 
に』の世界を生み出す共感一自閉傾向のある子どもの育ちを支えたもの」佐伯胖編『共感一育ち合う保育の 
なかで』ミネルヴァ書房,2007、叩,74-108。
5ェピソード記述については、鯨岡(2005)を参考にした。鯨岡II喚『ェピソード記述入門一実践と質的研究の 
ために』東京大学出版会,2005。
6 同上、p* 16。
7佐藤嶢「実践する『身体』による物語りの技法」『発達J第133号、ミネルヴァ普房、2013、pp,104-111. 
b佐藤は「小学生くらいになると、ある程度ルールのある遊びやゲームが媒介になるとし、授業の場合は課題 
が媒介となるとしている。これらの課題を媒介させて子ども同士がっながっていくとしている。このために 
は、媒介となる課題と子どもがしっかりと結びついていなくてはならないとしている。また、そのためには、 
その課題が子どもにとって『学ぶ値打ちのある課題』でなければいけない」としているQ佐藤曠『子どもも 
教師も元気が出る授業づくりの充践ライプ』前掲書,pp.175-177。
3矢野智切『意味が躍動する生とは何力^ぶ子どもの人閭学』W織書房,2006, p.12〇.
10この学童保育所内では、保護者を招待し,年に1回ステージ発表を行っている。ここでは,子どもがけん玉- 
コマ•ダンス■劇■手品■楽器演奏等を披露している。この梵表の一■つに鉄道サークルのステージ発表の時 
問が設定されている。直前の時期には、鉄道サークルの活動内容にステージの準備や赞表練習がもりこまれ 
る。
11この学童保育所において,仮而ライグーサークル•まんがサークル•ゴーヤサークル等の新たなつながる先
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としてのサークルが誕生していた.仮面ライダーサークルでは,筆者とは别の仮面ライダー好きな保#者と 
ともに、その周囲に仮面ライダー好きな子どもが集まっていた。つまり、新たなつながる先としての仮面ラ 
イダーサークルにおいて、新たな子ども同士のつながりができていたfflである。
須永は「『あそび志向』段階が、他者と『つながる』ための重要な役割を果たしていSとし『あそびそのも 
のに』ひきつけられ,結果として,その場を共有した相手とのかかわりが生まれるという道すじが存往する 
イ能1生が示唆される」としている。須永美紀r友だちとの関係鵬過程における『あそび志向』段階の可能 
性一相手と『つながる』ということに注目して」『保育学研究J第43卷、第1号、2005. pp.39-50〇
W林は、ゆるやかにつながる先とは、子どもが「ちょっとやってみようかな』というような思いになるような 
ものであるとしている。遊び■取り組みをゆるやかにつながる先となるように工夫していくことの重要性を 
指摘している。林幹士「学童保育における保胄者は子ども同士をどのようにつなげようとしているのか？一 
修正版グラウンデッド•セオリー •アプローチ(M-GTA)を用いた保育者の語り分析から一」日本保育学会 
『保育学研究』第51卷,第2号、2013. pp. 97-108.
(付記)策者については、エピソード内において私やまあぼとして表記した。なお児i名,■保音酋名は匿名で 
あり,状況に応じて,会員■会畏等の表記を用いてい
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